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J Strong Protest 
BR I AND BACK , their opinion l"•t It was batmr u J • 1 compared with the storm Mr. Brtanll 
• DopuUes next 'l'.•eaday when b, re- I 
BAL MY BR E f z E ~;6:~0~·0 ~~~u~~i:!/~.~\T~~~o~:~: 
that coincident with hla return 'er .. 1 
ia :TS A. COOL l:ECEPTIOX OX RE· were being clrculr.ted In the Cha,llcr 1 
• • or Deputlea and Senate llst.s pul:rt· I 
TUR~ TO J'R.\XC'E lni; to gl\'o the c.omposlllon ct a ab· 
lnet under formc1 President Pol are 1 
11.\VRE. Dec. !!- Premier Briand which tho Oppo11:Uon cxpect11 wlll euc- 1 
r · tnrn<d 10 Fr3:\t'C lO-da)' all: r five ceed the Brian~! ti1nls trY shouhl tho 
wccka 11b11cncc ui the Washington lllltcr rell ns n r'"'ult of the nonpa>·· ' 
Conference, fl~ " 'Ill! greeted with menl by Germa1') or Its reparat ons ' 
deference but " 'lthout enthusiasm. duo Janunry l il. ' I 
~Ir. Briand wn.s tr:insrerred rrcm the ---0---
1!nt'r Pans br 11 tn{' to a destro~·er Scotland Prpares I 
ten miles ou t. half n gale wu blow- LO~DO:'\. Dec. 2-0plnlon Is b rd-
In;: and a h CO\'.)' 11e:1 running 111 lbe enlnJ; ln Scotlnntl lha t o. general !fee· I 
Prcm\er bq?rdcd the tug. but bls op- lion Is llkel)' e:11 :y In the I'\ew Y~ar. 1 
JIOnl'llt!l made 11., tireteDl!C or hldlO.'; Rrid the parties are hurried!)• SO\etl· 1 
\\ 111 hnvc t:> f:!.ce In the Chamber ot Ing candidates. ..I. 
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\V e buy COD OIL, SEAL 
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EvCJ} a. 11101< child lov.e11. t\lo "Crult.Y' I l111vo a well, playful, cbll,4·~· 
taste r "Cah iol'nla. F ig S>·rup." u '. Mllli1>n.i o_c ruothera keep "O~llrornla 11 
• I Rig Syn1p" bnntly. They ~ow u 
the little toi.gu!> Is CO.ltcd. rr IC your tcat1puonlul today' 11&ves a tfck obJld 
child Is u~ucss, cros11, tf.'Vl' r1rh. full ' tomorrow. , A.k your druig1s t for 
of cold, or hllll colic, i;lve n tf.'MJ>()On· 1 gonulno "CallfornJa Fig Syrup" 
ful to cl<''lUB<' the liver und bowels. which h3e dlrectlons for babies and 
Ju ,'\ }c-r: hours vou can ,aeo foi-I children of all ngcs P~.~. b0~­
your~~1< how thoroughly It lfOrks _all tlo. i\lother! You mllilt I&)' Call, 
t ho contlr•ntJon p0!110u, so~r bilr "'M ,·iornh'" or you may pt an 1"tatlon 
waste ,out of \he bowel!!, and YO\l , fig syrup. 1 -
The Reward of Those . _ _ ,._ . 
Who flay SqoJre 
· 1 
• CHAPT.~.{ :x:~V. 
N'orah by tha· limo was , ' tooldng 
s Ull paler a nd more worn, and Lady 
Ferndale had nlmOllt lnsl1ted upon 
the earl's procuring me<llc-.i advice 
for her. 
"Take her 10 Sir Andrew," ahc said, 
11lmo1t Imperious.)'. "on.d If you baTe 
not done so by tho time I come up"-
aho was going t1> London, to etay 
with friends, In 11 week from tbcnce-
"and abo le not dcc.ldedly better, 1 
shall t.oke her u.yaelt." 
~ornh wus 11UT11rlsed• to tln4 .the 
house In Pork lane rather large. Shel 
hod expected to aeo o Uny, llllle, 
ADV-OCATa -~·. 
I vllla. ; whereas, though ll would have gone comfortably Into Olle or the 
He lllruggled bAck Into tho choir wings of tbo Court. fl wn11 ono or the 1
1 
ond wiped the drOJ·S or 11weol rrom' lorgeat of tho H1ullor Po.rk Jone 
' . . bill brow nod so ant !or some min- plnces. lllall be - IO ~ 
1 utu. At hut b,· drew the chaJr to 1 She wns nlso 11i.rprlsed to find that I , "YIJT w.U. 4"1 ... ufd tab ll'enl·i!!!!!.!ll!\! 
tho tnbl\ a31d i>'!gnn to wr ite, but there were 80 m;iny, pe0ple still tert ~ . · . dale, bGt lfJU rather ~tddedl7. ot ~ J, 
890 
1l'vD 
tor the lite of him he could not re- \n Lonilon. L:ldr Ferndnfo ond other ' window, I~~ .. ut at the park. and "D•t 1ou, matt wn.p up well. You l"'ia,on. .. Uld &r•· Ch~twa '!' ~ 
s lst thl' awful lnwuh;~ •·• .glnnco o. \'Cl I ladles hnd assured her thot IL would I watching "Ith JJ.aUeu, IOrrow-laden Wiii, WC>nt J't:I! U 100 mqht cold rinston•t. u u. taYe Norah IJ 
1 
Tiie arUlt la1lsbed. 
his shoulder now .. nd again; and once be empty ; but IL seemed to ~o'rah oyes the few hor11l'men who atUI •ow--" ·,. bud. amlled 1'11ll ' Ill.On tlwa la "NODMDle .. be aald. "'Biie la Lora 
or twice he ran.:Jed that the awtul that n i;rent munr f:illllllea we·r ~aunted the roT:, l\r.d t.bo nursemaid• "Do you thliak I 1hould ~ler aak~ Uaual aweebl... j Arrowdale:; dausbter, and 
11 
u Uttle t a.at.. a f"f. 
sbal)C st111 hovci .. d In the corner or still In town. :ind she thought that, with their children, and long-legged Norah. wtth ·a .curloua smUe. "Ob, •• 1, waa Tel')' i:ood nf , 0 u to ~.01,.~ likely to bu·e ·~ aecret aorrow' u llSYOU tfmldltr Ylllllala , Ud 
tho room. ' the pork looked .;till ,·er)' green and I guardsmen. who. 1\'hat~ver the aea- yea, 1. wlll wrap •J well, •• well aa dear," lhe llJd, to :C..dJ Ferndi194 you are, my dear fellow." f (OllJld her.elf ltateabair. .Gd ~ 
"The earl woa rlgbt, .. he muuered pretty from her bedroom win~' w,,son, were always on view. Lor4 Fern~e uaecl to wrap me ~P ·"a114 Tflr1 ldlld ot Lady Norah tq "All rlgbt," llfald the actor. "\"oa toe>. with eometlwle like ..,_L 
to 'hhnsetr, with n ghully ·smile; " I , wblch. It turne-:1 out, was the bell In At the cod of tbt- week, and by the wb.eA I left P1rlldale at llJJbt." make an elrort. I waa ao IOrTJ' to .Palnteni look on tbe iurface 
0
r 1 " You baTe Dot ... ll 'Tlae llodera 
tlhould b• nil tha better ror a change. the houae. She bad to thank 1 • tr. Ume Lindy Ferndale bad arrlTed, she TllO•f1rl ~u r.ttbt>r dou~ttul a'l1vut baar you were lll wbeDI called.'' , things; we scwra dive beneath. · Gallei'y, yet Uum. LadT Nonli1" aald 
But I ll"!"stn't go yet. I mun wnlt 1 Guildford Berton for thaL She \!lid I hod man11ged to le:ive ber room, arul ahing hla cOAaeot to b~r golnk out "Many Ilona to-l.o:gbt7" aaked Lad,. Thnt girl, for nil ht-r lovellnees, and a famou1 arUaL '"Ab, yee, 100 beft 
for Cyril Burne's lttter.'' 1 to th:mk blm for the ,vcll-11ppo1t1ted 1 sbe fnnoJed that Jobe snw n smile ot IO soon, but 11t Len o clock Lody Ferndale, wllb !!er usual trank.ne1B. notwilbatandlnf aho II' Lord Arrow- only Jaat come up to towa. lbope 
On the follol'•i11·, Tuesc!a)· the enrl, brougham wblcll she found at lier I welcome on lhe O!lr l's f11ce that w1111 Fe~~· (Qcl~ · her dreaaed and waJt The COUJllellS nodded 'with gentl~ dale's daughter, ha:-. bad some creat ybu wlll I'>· "".iere are eome cap. 
nnd ~orq.'b went tt. London. dlspcuml; -ror the s tock of llb~ry nlmost tender. • lftb. . triumph. t trouble. And now r think l'll go and Ital pictures lbere reaU, wortb aee-~==~=======================~t=============~~~· ·w~~ 0~ q ~~r ~~ ~'1~~meftry u~ ~~~-~l~~~®;ls~~l~~!hl~~~mnU®cd~M~~ "'1..~t.':'\.~.-~\:'+\Q.12,L"l'~~~a~.l:X\,.,....it+\,~.@-~.@.J!l:\ .• \:,.\ r.V.&- 1'1"'-·'i'·'i'1?~ ?';o ... b, I.! I.I!• m1JtJJt.11re bro\lllla111 dear Lady ~ornb. When you have bear her voice." j tTo be conUnubd) ~"\C.'".!.·"\,!!T.:!"~~ .. ~.,~ .. 'Y'!!'~-®~··~'\!!i~"\3.~·'C'.....,.!;.9 ~~~~~~~~ atvt~ aa.d •h.e Joucbed aa •he bad rated 1 wlll brhlg some or them to @ , . ~ . . . to repeat the Qtici.Uon, which · w.., J'OU." I 
@ B . .. . . B~ . I 11··. - , . 1-,-a at Jl~t loaucU.blo 1bro_u1h t!Je Indfaza l But Norab. bid ICllrcely been 1eatcd . 
:ir 0 w .. , n g .. 0 er s lbawl J!'~fclt. 1.Alll" Ff,, OIL::~ had fl,. 0Te minutes bl};Clre the COunteall llP• 
B '• -Iii_ ~ ' • mted upou ~~IUl~ni; round ~u throat proacbed her 1mh soveral persona.1 
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a.n.11 over ller mouO:a. . I Yo11r ar:U1t and poet ha.a n keen &Ye 1 
"To th~~ J.r Ra~~'.!.''... tor the beauUful. and there wu q. 1 
lep1JM iAii~ni~~ .. """1,.."-Ji the 1enara1 dealre tr k.D.ow, ~e l~vol? ; 
•Ue of OJ•~. \be~- .ll#ldlr1 ;8fr1. ~. daughter of "the Sua>ertloe 
1!114 a T,r, Tnaliii&JUt> . Earl." I 
"So we tbaJI ~· ,!!j>Dl• o~ Ube I , 
member• of Paruaiie~t, · 1 fuppoee?" 'Tb11t ~ what I call a really ~autl1 
said Norah, tqtq to ibro" a tone ful face, Uld a tamoua painter to an ' 
ot Jntareat Joto , her Joice, but feel- , actor, ll'bo had condesceode~ ap· 
IJtg fearfully lla:tue and JndJtrerell_t. ,pear for hair an b.>ur. ! ~ 
"Some, 1 dare aa,y, but there wJll "A face with a .. blatory,'' be r pond ! 
be all sorta 'lf otber people. . ~he ed, laconlcally; Opbella, wbo la too 
la a d~ womu! hut a UtUe too fe>nd --- I 
ot »la7IDI the •part' or' ~a-bunter. co R N s · 
0( COW'le, Jt'1 alw~:vs fntereatJng to I 
• He famous ' Jii09Je, ~bar-M-counleas 
aomeUJnee seui ro-> many or them. 
Gae rtf llqllefW "when so many 
· J,1~ are · J"OWli t -.i the aama u.m., 
'and I'm apt to mix up tbe great I Painters wl th tbc last ne~ poet or 
1 the famoua a~tpr and lt'1 awkward 
when one b4at to talk to them.'' 
lliorab Jaua.bed. 
"I boPe I 1ha •not make any mis· 
Lfft Off with Fingers ~ 
• ,, 
take of that IUnd. 1be aald. 
"Ob, l'll tell )'0•.4 bow to. ateer I I 
ru-
l 1 
~ 
I I 
' He ii propodnc. She it ao much ln JoH tbat abc caA't la)' a word. 
But the proverb explains the lituation. See IE 1ou can fill in the blank 
&JJ9cea. readin1 downward, with a prowub, ao that JOU will have ninete'n 
words of five letters each instead of nineteen wOrda of four letters each. 
Artswrr t o )'tstud11\•'s /'1t.::I.-: CllAT, COAT, COST, CAST, CASK, clear or ~t,'1 1.bld Lady Ferndale, O 
1
1 
~ mnUtng mJaqhlt\'Owrly. ''When she -============================= ~1'< br!ngs you a greal man, the beat 
JJASK, MUSK, nusK. DUCK. 
~- thing Is to ·~· ' I 11hould tuave known , CHINA SURE ltftbllsh and maintain a regime under ~ YQD at onfe1 <[<:m your photocrapb.' 1 HER RIGHTS WILL \\"hlch the llgtUmnte Interests or cver1 (ii) 1 That comtriJl.8 yoa tc. nothJng. you see, BE PROTEGTEU nntlon ma)· be Coatered and aafc-i and you wtll 11o?n find out W'betber c.uarded.'' the statement said. I he 111 a painter or an actor or • poet L " Tho C'htneee Government la conCI· 1 
· WASHIXGT01\, Nov. 12-(Aeaoctat !loot thllt ther!l 1.8 l\D essential h.ur· (• 1 ~~'':~tht:h::m:~~ ~:: :!::1~: etl Pre119).-Chlnn <Dtcred today up mony between tha true lntere•UI or nil 
talk abou~ nothln• but tbemaelYe1 or bn Uie dlscuHlon .~! Far Eastern and nations. Tbl11 iinnelple the demoera· 
If l theJr pardcutar shop. Ob, dear, wb!lt Paclflc problema 111 abaoluto con- tic Chhlcse t>eOl!IC bue pursued un· 
t. number Qf carrlaf:'flel It wlll be 11 Doean't hurt a bit! Drop a little fldcncc that Its hOvcrelgn rights and deviaUngly since the long gone da~11 
... b." , ''Fnl ,, hi ln· leJIUmato ns lloul lntereela " 'Ill be when Oreece autl nome were her 
..- J crui • · eione on °0 ac n• corn, rupectcd " ft was 11old In a statement 
Jf They made their 'll'•Y up the gTand 11tanUy that corn . s top;i hu1·Ung then Ill d •
1 
t lb 
0 
l r th contemporarlrs. 
1tajreaae1 ot which the CQunt~" waa 'ehorll1 you lift IL right. ott wlt.b '~f pr orb 0
0 
e ... c n.kYenAJnrg do S'. e I "To-da;, wtU1 faith unshaken and 
• i . co ... erenco y r. ,,ao- c re .xe, 
. pardonably pro,11d1 and as their namee , llnrera. Truly! Chinese Minister to the Unite Sta tea coafldcnce unabated. CblnaAbelle•cs I ~owring . Brothers, l:.;td. ! · Electric lJepar~ment .· , I 
~~~i<~~~~~Mf.,$C"'W:.'\'"'~Y~1.>!il~@'~ 
were anaouat.a, Ludy ll'emdale ba41 Your druggltst eella a Uoy bottle oC d f th C'hl . d 1 cl t that the .-orld councfl about to opH an one o e nese e egatea o the Jnt,lfleatlon of obs•nlng thati"Frecl01lt!" for a few cenll, aufflcient b r 1111 tar aa the P.1ciflc 11 concerned, 
' t e con orence. 
"Ladr Ndralu Mro'Pf~le" made ~ to remOTo enry hard corn, 1ott corn, cucb harmooy may be eatabll1hl'CI. 
aensatfQD. She b:ld wrlt~n to ao or corn between the toes, and tho "The ChJuue Oovtrnment 11 con· 
1 
Chlaa comes to tl'll1 au1u1t aeaembl1 
man1 peQple dllntlng on Norah'• calla•~. wit.bout aorenea or lrrlt:i• vloced that by trlendly arreemont In absolute cooJrldcnce that llll sor· 
J0Yellne111 lhal ~Ju!'re waa a good deal Uu1J. among the nation• IL Is poaafble to e•J creJp rli;hta and leitttmate netlonol 
1 
' • lutereeta wlll be ·rnpected.'' S' MATTER POR-
- By C. M. PAYNE DIAIOND DYES OON1 
STIEJI, FADE OR RUN 
Duy "Diamond l>yoe"-no other kind 
- then perfact homo d1e1DI ta par· 
1111teed. J.:Ten If 70u baTo newer dr~ 
befbrv, yop can put a now, rlcb, fade· 
leu color Into your worn. 1bab!>;o 
dreuea. aklrt1, ll'al.lta, etoclllnP 
coaaa, tnr•tora, dnapetfH, baosfop 
enm:a1n1r. by following the 11lmplf 
dlrec:Uona ln every package of Dia· 
moad IlY•·f Jut tell your 4rurrct•• 
whMb'er tht mat.tla) JOU wllb tc 
dyo 1i 1'001 or dlllr, or wltelber It If 
lln•. cotton, or mlsed goo411. Illa· 
moacl 1'1ta nner 11ree1t. 1pot. ride. 
or t11n., 
.. 
• I 
J 
I 
Here is a chance to secure a well-made stylish Ove coa: suitable for all seasons. 
MEN'S TWE ED OVERCOATS-In a variety of desig~s and cl~ths ; siz~s from 34 to 42. 
We offer these to clear at . . . . . . .. . .. .. ....... .. . ... .... , .. . . . . ... . ... $9.95 
MEN'S OVBRCOATS-In Plain and Fancy Tweeds ; II sizes. We offer these to clear 
at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t .. . ... ... . . ............. . $15.95 
MEN'S OVERCOATS-ln Plain Greys, Browns and sorted Tweeds. Good value at $40.00. 
We offer to clear at . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . ...... . . . $26.25, $27.50 
MEN'S OVERCOATS-Rainproof Whipcord. windpro f sleeve, fur colhir, heavy web lini!lg; 
1 
sizes 30 to 48 . • Worth $45.00. We offer to clear a ... . ........ . ............ . $25.00 
:\1EN'S U~ATHERETI'E OVERCOATS-With storm ,collar, all round belt, patch pockets; 
sizes 34 to 44. We offer to clear_at ... .... . ... . 1,. • . . • . • • •. • • .. ••• • ••• . .•• ,16.50 
.MACKINAW COAT 
s - -BilGAIK 
,. 
"i-- • • .. l ~ 
We ask you to inspect these offerings ~d consider the cost of making, ypu will the& mlla;'],, 
the value w.: offer. · • . · · 
MEN'S TWEED SUITS-In Dark Tweed _,rrects; wilt give good service and stand rough ~ 
. size:> 4 to·7. We offei' for cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ~. • . • • • ••• ~ 
MEN'S T~D SUITS-Ddrk Wool Tweed, well made nnd !lnished. We offer for ror Cl8IJ 
at. : .... ......... .. .... . · . .. ..... .. ...... . ........... . .. ~ .$12.88 ..... . 
MEN'S TWEED SUITS-Specially good patterns; all sizes; ~mart styk We offer fel"' ica8lf 
. at. , ..... ~ ......... .. ..... . ........ . . .. . . ........... f15.50,$llt.-~ 
MEN'S TWEED slJrrs-In Plain Greys and Fancy Striped Tweed, in alt the leading sfyles ~ 
latest patterns; sizes from 4 to 7 at tl!9 following Sale Prices: · 
I• ' $20.00, $11.00, $23,00._ S?it.75, J28.00, $31.00, .$8!.50 to SGOQ; 
MEN'S SERGE surrs-:1n fine Serge and Worst~d;.""' aias· from ·4 to 7; at the fo11owtftt.:; 
. price11 ................. $14.00, $16.00, $18.75, fl·t.00, $29~00, •.z.oo, ~.00 to ~ 
I .., . - - . • 
• MEFS WA1Stt0ATS 
• BARGAIMS 
·m:ws TWEED CO&'I 
''- .. , BAK~ t .. A c • 
Made of goC'd strong Corduroy, Sizes 3, 4, 5, o and 7; mostly Tweed, 
a few Serge . 
In good stroll'g Wool Tweeds, well 
made, good trimmings; sizes 4i to 7. sheepskin lined, heavy fur ~Ollar. 
.. 
Sale Priee 16.95 1 · ' Sate Price 125 
. . 
MEN'S '.l'WEED TROusERS-Extra heavy 
welt made garments; sizes from- 3 to 7, 
2t tnc following Sale Prices: 
$2.95~ $3.35, $3.9il, $4.10, $4.50, $4.95, 
::;5.2;;, $5.95, $6.00, $7.00, $8.25, $9.95, 
$1l.75, $12.90. 
)IEN'S KHAKI TROUSERS - Good, 
stiong, well made garments; all sizes, at 
1i1e following Sale Prices: 
$1.75, $2.25, $2.50 
MEN·s COTl'ON TWEED TROUSERS-
Ma<lc of strong material in plain and 
fa nt'y stripes : all sizes. "' 
Sale Prices $1.75, $1.95, $2.50 
MEN'S WINTER VESTS-In Dark Color-
ed Fancy Striped, flannel lined ; all 
sizes. Sele Price .. · . ... ... . .. $3.50 
MEN'S GREY TROUSERS-Special line 
of Men's Grey Striped Wool Tweed 
Trc1users; all s izc:s. Sale Price . . . . $3.75 
BOYS' TWEED PANTS 
BARGAINS 
Sale Prices from 55c. to 6.80 pr. 
Aoce>rding to size and quality. 
·aoy.s' Overcoat 
Bargains · --
BOYS' .. OVERCOATS-In Mottled Grey, Velvet 
Ctllar. Single Breast; fit age 8 to 12 years. 
BOY~~~~;y .OVERCOA~in·N~~s: ·= 
G'-_y and Fancy Mixed Tweeds ; to fit age 3 
to'f$. at the following Sale Prices: 
: $9.15, $10.20 and $12.00 
YOUTns BLANKET CL6m OVERCOATS 
- 'X'ith storm and Chesterfied collars, double 
br ast and all around belt ; to fit age 10 to 17 
ye~rs, at the· following Sale Prices: 
~ $12.00, $15.95, $21.00 
BOYS' PLAID MACKINAWS-With rolled col-
la 1t .double breast, all around belt and 
pa~h pockets; to fit 4 to 10 years. 
Sale Prite .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. $4.10 
BOYS N~\..VY NAP REEFERS - In double 
breast, brass anchor buttons; well made 
~oQd linings ; to fit age 3 to 10. 
S&We Prices from . . . . . . . . '>. • $8.00 to•$12.45 
' ... . '\ . , - ~ . ' ~ 
POULTRY EXHIBITIO~ CL08E8 -,noon and ennlng by the C~L. 8 . Lad· 
- - les' Auxlltarr and were well patn>a-
Tbe Poultry Show In tho c. L . 8 . lud. The receipts laet nl1\lt doubled 
Annoury wu clOMd lu t night bJ' H(a. th• preeelllftl olirltt'., neulJ 1,000 
?ictlleoey the Conroor wbo pneeot- people vlaltiog the. allow. The lottery 
~ the apeclal l)r lut u 'lfell u tho of tlle moelel (IC'ultry bouM W1lh ft• 
• lher cupa. Thu exhibitors who won tur• &Jlc'! poaa Clf DUrebrecl Wblte 
· B111t, Red and 'Wblte rlbboda ue re- Ugborna from lots J'&rc!a ot II~ O. R 
'111tllted to inali.1 a ppllcatloa to &ecre- WllUUn•. wllo won the •llnr COP f01' 
llry 8taa1e1 White ror their rlbboaa. Wb(Jo Leghtroa tlle put tbr .. Jeara, 
T... Wtre aer"M during tu after· w .. commenced at t .40 and after an 
.. 
Boy~.,. Sulf &argaias. ~ 
- . ~ . - .. , . .. . 
BOYS' SUFFOLK SUl1'S-ln Tweed, Chester-
field collar, two box preats back and front; 
to fit trge ii to 13. 
Sale.Prices from . . . .. .. ... $8.70 to $).7.00 
BOYS' NORFOLK SUl'fS-ln Tweed, straight 
coltar1 b<>:x pleats, all 2round belt; to fit age 
+·to- t·~ Sale &ites from . . . . $6,90' to 114.15 
• t • # . 
BOYS' RUGBY SUITS-In three-piece, plain 
and f!\ncy stripes; to fit boys from 9 to 17. 
Sale .Prlc:es f~om . . . .. ... $12.40 to 122.70 f . 
BOYS' Ct4YJJE SUITS-Buster Brown Coat~ 
fancy collar, all around belt; to fit age. 3 to 
8. Sale Prices f.rom . . . . . . $3.50 to •t4'00 
OOYS'· WOf)L JERSEY SUITS' - In Sax~. 
. Brown, C~rJirla1~ Navy and White; to fit 
age 2 to ti. Sale Prices from $4'.00 to $4.70 
We h.a'll'e ~ few Fleece Cashmere jersey Suits 
lo the same colors in White ; sizes JS, 20, 24. 
Sale Prlce-$1.20, and colored, all sizes, ·at .. $2.55 
' 
Sale Prices 5.1~ 6.81,. 9 .II, to tza 
Ment s .. Pelt Bat .... 
;llarga~a· · J · 
· In Green, Grey, 'Brown and Fawn; all 
sizes, atthe following Sale Prices: 
Regular Price $4..50. Now .. -: . · •.. . $2.50 
Re9ulat Priqe $ib75. Now ... • ... . &25 
R,eguiar Price. $6.00. Now . . . . . . . . 3.95 
Regu?ar Price $6.50. Now . . . . . . . . 4.90 
Regula,· Price $8.80. Now . . . . . : . . 5.25 
~gul:ir Price $10.25. Now .... . ... 6.50 
Men's Black Bat 
· · ~· ~~arptn . 
Regular Price $1.25 . 
I
• Regulnr Price $1.80. 
. Regula!' Prl~ $.3.25. 
, Regular Price $5.70. 
~~egular Price $7.75. 
. . • . . • 9.SC. Now .. 
Now . . 
Now . . 
Now .. 
Now .... 
. .$1.50 
.. 2'JSO 
. . 3.90 
. . (.75 
.. 
J ~he Evening Actyoryate 
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ST. JOHN'S , NEWFOUNDLAND, SATURDAY, DEC. 3rd., 1921. 
if he President's Address 
The ''bricks" which the Daily News throws at Presideni 
Coaker's address this morning are indeed made of sue~ . 
light' straw that they· fall harml~sly C·n that document. Th~ PORT UNION, Dec. 2~-Ttii.1 
address is one which will appeal to every true lover of ~navista Bay in attendance 
Newfoundland. l"llo-.·ing resolutions d~an~; 
· f' I th tt rs ~ Whereu oar attention ha 
Mr. Coaker puts his mger, ash usua ' on ~i ma .e d ~··· e "Telegram" of Nov. 2Gtb, tipl4,. 
that are of greatesr importance to t e country at ~ s perio ' onymous writer at:cmpts to adit tO 
and " trims" in no uncertain mannl!r, the men who fo1 ~ wf•,undland by insultan1 tbe iatelligeaco o't the coun1'"r .. 1Mt<e1M111u 
political and jealous reasons, hl!ve d~ue their. level ·best tf# ilg that public honon: be shared denominationally, aoet aserts t 
make matters worse in ~his country. What we need now iS: ~· B. ~orine of notoric.us fame shoul:I be n-garded a leader of• party 
a cons tructive policy antl Mr. C oaker needs not to make any llecause he is an Anglican; . . 
l f d ' l f t hng' th upon two propositions which t' And Whereas the same •r1ter 1n the ~•me letter asserts fallely apo ogy or 1 a mg a _\: . flte Bonavista Bay electors desire A. 8 . Morine as a leader, and that 
mean a great deal m ore to this country than the fact tbat D' • 0 . . . 1 . C k d Co u • · dehls or the thlDs ttHlf. 1 . . O . . ~ '1ona\'1!lta 1str1ct 1s st.·or.g y against oa er tin aa.ensm: Puttlns otr a tuk otten meau that 
the Daily News and the Telegram are m ppos1t1on an~, '\j Be .ft Resolvtd thnt this meeting or the delegates or the F .. P. U. someone elae reaps the adY&Dtagn 
think that the people c;h ould worry about it. 11 Councils in Bonavista ni!.t:-ict severely condemns and censures the 1 that might. well have been youn. I 
• " A grMt deal of h is t ime is taken up discussing ~ergyman who wrote that nerariou~ letter. and further, that he Take Chrl11tm11• abopplnic for Inst-
- .., . . . . Id b . . d d . . l h d . . f h ' anc:e. It fl aoinethlng Of a lhOC'k tl> 
Fish regulations," sa~ s tne N ews, .t~ if this were not ou e invite t~ atten more ~t~ent1ve Y to t e ' ut1cs. o is reattae that Chr11unu day ·1a only 
bi est and mos t important question before the country lllng and cease his work as a poht1cal heeler 2r A. !l. Morine. as ~e three weeks awa:r. ?tloal i>«>ple have g~ . . 11 . sk an as been for several ycare. Also that one so unmanly as to pubhsh his " Jot of prerarallona to make In order 1 to-day. Ask any r_nan of o~d.mary l~te igence, a • Y !)pinion of A. B. Mori11e's rl:tim to a churchman's position as a. poliri- that the holiday may be Ottln«IY celo- 1 fish exporter who IS not poht1cally bhnded, ask any .fish~r ~I leader in such a courdly manner shouk be despised by all.honest lbratecl. an:l ever7one t.atea advantag~ , -------------------ml!,.._ ____ _ 
man , and each will te ll you to-day that the matter of a Fis en, and chat this man be regarded as a di~turber or t~e religious "th' 1°'1 .. " 11'1aontl of 10oodwt UI lbtol 111011 . " 
1 
e r appr~ un. n a an« e wa:r. Export Policy, anc! the matter o! .e1°!er vo~untary or coi eling.s o~ the ~eople, hoping thereby t~ cause dis~psj~~ '!'?ongst or kindnesses recel•ed. · 1 
t pulsory control of shipments are Vltal quesnons '\hat cann . 
1 
nominauons in a ~ownr•t1y, contemptible manner. . Many c:An reu 11 .101tanc011 or l)Al!t 
be . ed As Mr Coaker says 95 oer cent of •the Fisli Be It Further ~~h·ed that we most stre01,1ously deoounce and years when aeveral Important tblngll 
ignor • · . ' · . l>ndcmn any editor ,,r nnv ~aper that would give apaco to similar wer~ not d:>ne, tbmugh leavloJ\ tno 
Exporters acutely reah7.e that the system under which we I . 1 . 11 . . · h h bl' ..... f . . t short a ume for their acc:omplllbment. • ~ . h h .
1 
"ruc es espec1a y in a time w en t c pu 1c pr ..... o our coun ry Tho aele<:ilon oi aullllble glfta re· 
worked t~1s fa!l can no. cont.t~ue. !hey know t at t ey are ~ugh: to be working together , for peace, concord . and good-will 1 quln1 a considerable amount of ume I We hav.: recently enlarged our premises and equip~ ft 
eQgaged m ruinous compet1tiot'l with each other, and. that tnongst all our people. : and thou11:ht. There 111 abtu>lutely no with up to Jate machinery. ~nabling us to do a macb greater 
throl!gh this, the 1:ish e1men are losing dollars ]>er qumtal. ~ Be It Further Resolvt!d 1hat the undcrsigne~ delegates repre- advanl4ge t.o be galned by puttJug range tor work. than heretofore. 
Anyone who has 5cen what ha~ happened in thl tenting every branch or the F. P. U. in Bonftvista Bay pledge them· ~~rchnses oft' u:nll tho lost frenzied • If you hnvc cny engine trouhlt 'p~one or give us a can_;_ 
IL • . . m.Ur8. Indeed. everylbJng polnlll to ~ . f .,. . r . ... w . II u ds 
matter of steamer loads of fish this fall, can point out tha , u1::lvps to stand bv c. oaker and c .oakerism and work . unceasingly to the ndvanli'gPs or early shoppln~. • cxamme our nc;1 1t1es or repair wor.... e repair a iuD ~I c k d h n h H f A bl t l WI of machinery Rnd engines. be the lat~er internal combusdon because of lack of CtlopeFation the markets have bee !. ace oa er an 1~ co eagues '" t e oi.:se 0 • s~ra Y nex e ec- Then you have more leisure tor wlio l or steam, and if necessary reboring cylinders and rit~ing new 
_1 • I I _._ h ' ti h if . ton as F. P. U. candidates .tnd denounce the i.tatement or the coward 1elec:Uon and greater variety to choo10 ~ pistons. patted with severa oaw. at t e sam~ me, YI en, even. ho signed himself "Angli~an," in which he falsely asserts that from . I + • 
o ary business foresight had been observed, the shlJ>". vista District is strongly against Coaker. At the Roya! StoreJ you m:iy re•el 1~ · Do not throw :twny broken parts before seeing as as ~ Id h be I d d f'·"' r1-.a -:: . IR a "'enlth ct girt goodl. giveable they can be mhJC B!: g'ood as new by Expert Acetylene \Veld· ~ IS cou ave en regu ate an ~sent over pe U\r.'. Be It Fmtller Re:M>l\·ed that the people be requested to take no lhlni;s. to suit alt lCUll.ul. I ing Process. + 
t fi~~~~to all. 1 t tice of political hecier:; or le~ders who report that Bona.vista District Pon't let tr1v :~1 matters hinder you l In conjunction with our Blacksmfth Sh'op and Brass i 
fiQn amoug the e1'*'~ oll: ao: u strong for the F.P.U. and C'laker RS it was in 191!), and fur- trom dol.n~ lhluirs nt the rl1;ht Uml'. ~ Foundry, we are in a position to undertake practically any· • 
'ifj~'l!J!H~"'~~; that Bonaviata D1Strict detests and nbhors more than ever the and undoubted!)' !\OW la tho right lime ~ thing in the m:tchinery repair line. '+~ 
:t: 13!·~( famous politician who •ook from Bonavista District in t919 $11,- to do Chrlatrnnu sboppl~~E NER I~ 
~ 11!'!.'!.t,.'W'~ a . .00 of the District monies and hunded them over to Fenyland A ' · A GE 0 R GE SN 0 W ~ 
'Vt.QC14.?:ali0Uf norn; trict, and who had the audacity to denounce a policy of Regulating PARIS, Dec. 3-Acc:ordlng to the I , ~ lli.'tl'~, .. ~to a Flshe~ ports that stood for the highest ;>:>ssible price for fish purchased I tempi reparaUons comml1111lon hos I ~ 'PHONE 866. 27 SPRINGDALE ST. ~ 
ump of •• Coaker... career. tn;m fishermen. aenl Germau Go• e.rnment firm note. I novl8.ood,6moa ~ 
~ ~-··~ of the Flst.:ery Regulations hav:,:.... I-- Also that every fisher.nan be invited to brand as we do A. B. 1 demanding detlol~o reply to It.a re· ~ ~ 1111 ·fll&Ue ,. 10 · ~. • • • cent communlcatlun regarding pay ... ~+~+S+S+~+s+S+~+~+S+S~+~+~+~•~•~•~•~•-+"+S+11i+'+'+' p Me politkal party known as the Tory Pal"tyf, f'onne as the m~st 1nramo11s character tha_r ever appeared in the ment ot 600,ooo . .>oo gold markl, due · _ 
I ~ h i h I Id~ ~ountry as a pubh~ man and to work unceasingly m~nth by month and 1 us reparations January 16, and 276, • 
n vppositfon, ave orevtr put t emse ves o~ts irear by year while A. B. Morine exillts 'to keep him where Bona vista I 000,000 gel~ mnrt;a due Februnry l~. . One For 
~lie responsiblllty They are the hlg cause of the hf tin f istrict placed him in the election of 1919. · 
or the Regula tons, :ind !he people now see ho\v madl t These resolutions were voted for and, s igned by - .. TIOdK;o Ulec. 3.-0overoml!,nt has B R I D G E 
. . . ~1 . . . ..re: ei, to eave ratio of warabJps 0 u JE R . prejudiced was their policy. We had an exhlb1t1on last• ohn Matct.1m, Sand)' Cove : Daniel Moss, Openhall; s. J. Prince, <>nUrel)· r;i Ibo banda ot Admlml Baron 
session of "politics run mad," and the people are in no1 ' Princeton ; Fred. 8. Arnold, Glovertown: Azariah Mercer, James· Kato tur llecJalon and hM communl- _ , 
bumou/ to-day to stand any more of it. town ; James Matchim, Sand~ Co\'e ; William Moss, Salvage Bay ; ~ted him to that clf, c:t, ncc:ordlng 
. • . Alfred j. lvany, Portland; N1cholu Hodder, Stock Cove; William to apparently authentic reports here. 
Mr. Coaker ~he~ 1~ on ~ohc! ground when he !ells ~he Aylward, Stock Cove· Nstm::: w,; .. .,,-. 'l'ftiJ!e; Jonathan Yet-
fishermen that his life is going to be devoted to the policy man, Jamestown ; Geoft ~ p n 1 oiht.,ield; Henry Yetman, ADVERTJSET~ 40ADVOCATE" • J Thank YOU ! whkhwillm~n~~n~~OUSFk~fur~h. ~ut~rnBay;b~~P~~~o~~"Y~~nd;Rk~~Mcs~ ~===~~~~~~~~~~~=====~====~=~========= 
The petty sneers of the ·"Daily News" about the bi8'1l Keels ; Ellis Kean, Br'ookrield; John Fcrlong, St. Brendan's ; Geo. • liil1111111111llll'""'"''Utl1~~;;.;.,~n!111Ui'''1111, 11;,,11111j,;n'111uhli1"111111111fil'"IN;~11;1Uuu1UCllufllll1H111111111111g Humber Industry, as the "Reid enterprises'' are as ill-time&f B, Mi men, Amherst Cove ; Willi:.m Ford, Charlottetown ; Thomas •1t111nt1 •utnnll 1111111111 t111111ant1 •u1:nu: h11111111ie11 •111111111 11111111111 1111111111• 1111-PllllwUll• 11111 • 
as they are contemptihle What does it matter whose ent~- · fie IF I Mn.'s ; Joseph Oldford, ~uid Tickle; Jesse .s · · " · \ · ~ ' .,I' · : . -- ~~ 
' f · f f Brown. Salvage; Isaiah Pye, Brooklyn; GideGh Brown, Badger .::; 13 • "' r; · ·\ Ltd E 
prises they are, 1 employment can be ound or ten thous- . Quay; Henry Coward, Grcenspond; John Penney of Wm., Kce:S; ! · ~ owr'lftg •o' s :: 
and men and the Humber section becomes a thriving settle .. ' John .Fitzgerald, Keels ; Alfred Prince, Princeton; William Quin- Y J:il'I. .. ~· . • ,. • t ~~ 
ment even greater than the big indu~try at Grand Falls? ton, ~dcliffe; J . B mr ZiilPill rmd: A. c. Pye, Brooklyn·;, • Haltdware Depa_.1.,.£.nt ~ 
Let us drop such p~ttiness and lend our energies to thos ' Kenneth Andre"· WcsleJ'¥iHe')1v~ Pye, Brooklyn; John , · · · = = 
things which will make Newfoundland a- better place to liv Whalen, Broad Cove; •HU ; ir'1Ut21 11 mt 'Pt•e: William ~ ~ 
in, and make us a happy. contented and prosperous people Brown, King's C~ve: Georie Bi.p, WelloyviUe; William 1 Spike Nails, I & 12 il'\Ch; Washers, Black and ~ 1 
Tha, . h h M Co k . d ' Andrews, Wesleyville : J . A. Samson) ~at Island; Allan .. Kean, G I I T• I C • 8 I H :; t IS t e picture t at r . a er has in. view an that is Pound Cove; Joaph .,,.,, GatleftpOncl; OeOrge ff. Blaqkwood, a v. ron, I p ates, . arr1age 0 t-s, txagon \! 
w~y .. the Flshenner. rally round ~Is banner to-day and are / Brookfield; o. M. Groves. Bonavf•ta; J.lfdry'Ho'n, i<eer.. Bolts,. Porta.bl foHtes,· ·Ori.Ifs, Anvils, Ele~tric ts. rilor~ loyal than ever to the man who is giving the best year!' K============::a:illl=-==:ii::==-=========:-; • 6 • 
or ht!; ure to their advancement and the true progress or ht 1. 1or ntea.m,.,..... ... buf•... Blowers, Elec • c Pumps, Jack Screws. \I 
Native Land \ · rs. . 
-a . 
II ~res., Ltd., ~ · .~,,,,.-~ ... • . . . iJ; 
., # .t :-:• t•. I• v 
·:.• ll;ll::L::I~=-~~-
N_·~QLJC.E , • .,. 
------
Insure With the 
I • 
CITY ~ 8T .JOHl'ol'e 
·1Can ~ou Nam 
The Fu.tu r 
,Mayo t An 
~uoicipaJ Council Counc i 11 Dr s 
.· 
•' ST. JOHN'S 
PUBLIC NOTICE LOOK Ot'T FOB ADVOCATE co~·rEST 
I 
PUBLIC NOTIGE 
· Reid-Newloundland Ca,'y ., Liinited 
FREIGHT NO~fICE 
, 
GREEN BAY S'r&AMSHIP ~VICE. 
Freight for the nbove route will be a~ep te<! at the frei.tt shed to-day, Saturday from 
I) Q ' ll. 
HUMBlRMOUTH-BATl'LE HR. STEAMS SERVICE 
Freight for the 11bove route, via Humbermouth and "Saaono" will be accepted at th~ 
frei~ltt ~hed on Mondtty, December Sth, from 0 on .. 
NOTRE DAME BAY (SOUTH) STEAMSHIP\ ER\1CE. 
Freight for the above route per S. S. H Ol'(le" will be a ceptel! l'l the freight shed on 
Mon·Joy, December Sth, from 9 a .m. 
--lCH Found DHll-A. man named 
Power of Tor'• ~o•• wu found dead 
; 1.n a fteld near bit home on Wednes-
I day lll1bl lnt. tn the bel1bt. of the 
etorm tben rqla1 be left a concert I at the Kbool bou11e to 10 to hla borne. 
He cro11ed a field and It waa thousht 
; duth wu caule'l b1 ·a fall autalaed 
while he wu croutq a 1to11e wall, 
1
1 
.. hla bOdy w~near thl1 wall. 
Woaaa hn,. To Deatlt-An aged 
1 widow named Heart1 of Crocker'• l Co.,. near Carbonear wa baned to 
death at her home -IMt """· accord· j lac to penou m th• ettJ rrom the 
11attar town. . Kn. Htart7 wu t11ht· t taa IMr ldtclln · nn w11e11 lier clotb-
1111 eaqlit aa1 ~ uidat&lloe 
'eoaJd be ~ ' •• aaccoabecl to 
1!11 ........... lllllil ........................... ,........ lili ...... llilll .. llilif' tboflalllee. 
Reg.Dowden 
FOR COUNCILLOR. 
The Knights 
of Columbus 
Memorial Domestic Science 
School has been cqulpp~d 
with up-to-date Gas Appli-
anc~s for Cooking and \'later 
Heating by 
St. ·John's 
Ga' irob~ Comp'y. i · 
of St. Johf' s 
" LJ\ntF.S AND GEN1 L;MtN: I I 
, Hn"ing been nr~d ~y numerous 
fl'icn(!s to enter the Municipal c:nntest, I have 
~ltddcd to offer m\'<iclf :111; a Canbidate in the 
forth~nminit l!lcctioa. 1he ouastanding lca.s-
. Ii.JCS of my P.lllicy. will bel the cbnsertati6n or 
1hc Tnx payer. and. nmoli,st the necessary 
• i"1prm•emcn1s oa.·hich I intcrid 11dv~carinc wfll be 
l h~ in:iuguration or n Public Mar.ket place. anct 
'h'· ex:cris ion or the s~reet Car ~er\'icc to the 
H1~hl!r Le\'els. I 
TAX.ATION HAS REACHED THE 
LIMIT. 
If this is n pine:: fit to call llome. we must 
r:tll :t hnl~. :in.I ect hnck to tllfl simolc lire. 
fn 'ltcnd of looking fo:- more sour~cs or ta:<at:on 
to worn· a:id harr:tss the alreadv· overburdened 
t:ix 11!\ver. mv frank ond honest conviction is. 
if Council work w;is put out to tender and 
cont:-:ic-ted for, there would be ample funds for 
nil our needs i f public monies were conserved 
nn.! not pl11veil last nn<1 loose:. with. We have a 
huj!c city deht. and our dut\' is to sec that it is 
n_,t incrensl"d hut r~c· uccd. Our slogan must be 
ECONOMIZE. 
PUBLIC MARKET PLACE FOR ST. 
JOH:.\·s A NECESSITY. 
It is obvious to all who ha\'e visited an\' 
country outside Newfoundland, the great 
blrssinJ? it confers _,,, producer anli consumer 
alike. Besides, the Town or Citv which possess 
such has a v:aluable tl$Set. In Towns in Eng-
lnnd, Ireland :ind Scotland. where the popu· 
lat ion is from 10 000 tc abou; 15 or 20,oe<> you 
f.nd a weekly market, nnd in larger ones a d:rily 
one. It woulJ encourai=.e the producer to in· 
\fC.'\S{'d produ.::tion, lnwer the cost of living to 
the c~ms.umcr. Th::! money that would change 
hnndc; would go intc the shops and stores. 
Market day would be nur Red Letter day. 
Th.: develnp:n~nt ol Agriculture would be 
cncourn~ed. T<.ns of thousands of acres or 
\'llluable land now lying waste would be tilled. 
ll!le lands like it.lie hand~ are a curse to any 
coun:rv. In 1898 the l.ate Hon. E. M. Jackman 
got n Government grnnt of Ten thousand dolla.-, 
r ntl with n"ru<:d intere:st .there is a\'ailable 
:-b·out $20,000 (no,· in Bank) for the above 
purpose. 
TUE EXTENSION OF THE STREET 
C.AR SER:VICE TO THE HIGHER 
LEVELS. 
, I 
~ext summer this shall have my hearty 
i.upport. .J 
. In conclu,ion, you can judge best or my 
merits or demerits. 
I thank ·you in a:nticipation for your \'Ote 
nnd innuence. 
Believe me, 
... Respectfully, 
' . Thomas Peel, 
t .J!Ot ~"" 
Late. Water SUHL 
• > ~ • • • • (' .. ' ~. fi\ -· . . 
=8hopping week excursion in Newfoun and ha8 come to stay, ancf ~ BIBHOP'S h&S come to have a ieitdatlbD:M'trft!!mfil 
' . .... It is the period during which. every department is at its.best, with huge importatiehs specially fdt' fl& eYent. .Every dlea;iiibliiiiiljl 
best value obtainable in Newfoundland. · ·• • • 
· -• >we·· :Welcom~ -()u·t:of-trqy~ 
You arc requested to inspect our values in Dry Goods, Men"s"wWing appanl, Wmnen's weuipg ~' Boot:&;S1aeM.•.lS1qHll9JI~~ 
make your purchase$, the rest we leave to your O\\'ll g~ judgr0ent. Our every department Js cc-.nplet.ely at yolQ.' eeivice. . c..e:Jn .Qfji.~aii 
1 
a ·sista11ts for any information you may require; write your letters; arrange to meet your friends bere. · In other words; mak&lUBBDPS 1 
and s~t.vircs arc yours for the taking .. Hoping you will have a pr ofitable and enjoyahle:vi&Mta Olll"C!ity, · 
-. . 
~c-~ ~-~ ~, .... ~ ~ ~~ ·:s: ··.-- ~ -~ ~~-.:;:x::s::::st:~~i~ 
,, Many gr~at reductions and big bargains are tlannec\ to 
~ tak'! place in all our departments During thij; shopping 
'J week excursion. 
~=-~ ~:~ ~- ~:~~ ~'~-
1110-DAYi:INi-J.llSTOI<ll 
"( l 
~~ $25.000.000 ~~ 
I 
I ALL ~HE JL"flW'. 
Mrs. Gaw11lp: ''What kind of peo-
l Die arc thoae who hate uat moYed tn 1 I next door to you?.. 1 
j' Mr&. 1-Jerd10: "Oh, I newer talk 
1 al>:iut my neighbours. All I know abolll A. ::is:;:; 
' them is thul their atuft" c:ame In ou. 
~ r~ WASBINOTO. HoT. l~ 
l Pains After.Eating Z labor. t11rousb .... Amertc!aa ......... . • Lion or Laror HxtcuUn CoaneU, to- n 
beuuac o.f the point that follow poaal' tbc Amettcan plan fOr the re- - . 
enn 11 li1ht meal,ol a:ood an~ j ducllon 11nd llm!tallon :if 11nal arma. !E 
I --------
l Todoytbousandsueaf111icle-t ~ I day anc!oraecl .u a l'IDaPtftcent pro- I ' 
. Syrop, taken 1tlter mcalt. hn · Tbo Federation bec:uhve Councll •! e ~ wholesome fooJ. l&eOlw Sdtd • ment. -: . I hdped ten• of>thousancb to enjoy ~ I embodied Its enJorgement li,t a resolu-1 ~E their food, and put"" end to tlso tlon which decl.lrtd : Y palnt and mi.aie• of illdi1C$tion. The American itelegallon a poke for 1 i'! l Sold in50c. and$1.0~bottlesat Am. erlca In nrn!)Oslng the wbolnalel ~ = drua atorea. • ·• 21 dt-slrucllon or \\'ll rt1blp1. .. ':S ~,....._,c-...)C""'-...),...._;~ "The American ~elegatlon spoke 'br E 
----------· - 1 America In !)rOp)alng tht'. aheolute ces- l : j 
toad. that only one of their bedsteads sallon of wanhllY° construction for a \g 
hns any brass on It, most of the fur· period of I'll )illlrll. I• -
nlture looks old. tl1ere·e six In the fa-1 "America Is unitedly In hlvor o f fi 
I mlly. Lhle chlldn:n nre nil boys, they : those proposal 'J1• S .= · 
1 h:ive two d~gs. the man Is about twen- ' "America. we believe, Is willing and :..= 
C . h h I =" December 3, 1910, hina applied for a $25,000,000 1 1y yen rs older than t e woman. t ey 1 ready t'o !>lace Jta tuU truat In the. if=' ,,.... ioin. t- ·-
Find a banker. 
·Answ:r !o yt"Slcroay'~ puzzle: T op side down, in w:ill. • · 
, ! llnd a squahble with the driver of the 1 methods of democrlJC)' and In tbe eftl-\', i van when they settled with hJm, pd I cacy and lntegTlty ot democracy. I 
1 their na.me hs Stnllh." "America, we tru•,t.••-'1 coatJnue an • ~=============~===========~~0 ~~~~~ 1~d·~~~~ ~t· Ye-ar· Sba~ r ~f'·th~uft-~s ~Lr~.,~ \_~" !O QJ,l!'J1,~ .f:'I .~,, ~ .~,ftl, ,"'J . .b.C · .lel.C.ft.i.D.D.D~.D • l'OUUel by Ila delegation f.Or . whom ~ , , V. \1 DUf UIU e' .,., f~ .M•llU.llAI i)"~~~t°fa.~R~~:>«_~~~)~~~~~~FUQM~~~~R~Fot~F( Secretary Hugho.a was the 1poketman. ' · ~ .. ~ \. .. ._l __ 
* WHAT DO YOU THINK OF THIS') . ~:r~/·~~~:na~v:::a:l"'J:i~~n~e=~ B' ~OTSLADATJESf!ALF·H· ~·. . .. :· ~HH:iDRENS-~&AlfS·· · !P I • .. r .. cendlng If !)OHlb!' the note which ... , - ..._,,_.. ,TJi fit rom 4l to 9 .years. 
li , , ·• '; atnick en that ftret memorable d•>'· .: • · __ , The SCHOOL $UM; Gun Reg. from . . . . : ,7.00. to $8.00 
lit t :'We rekcord 1tho pobosltloll ~ A~erl- ~ _ M-al C"lf. Lo H el d Now .... 
4
_.: .. l .. · .. .. · .$3.85 Ji 1 aau war era. i>r ,. m we .. p~·'· u• !i '"'' .. , w e , goo , _ 
l.. '!It being ln 11b1olule .accord with tho Ul• i: - . SOhd, well made an di Smart look-~ I most tlt!81'88 O[ lllsarmament, with th~ c_;. ing, j ust the boot for big girls. ~ 
IJ"tmor.t ertort to de1~roy-tbe machlorrv. ~ Rc;gular from $7.SO. Now . . $4.00 .DRESS G )ODS ~~.: WE Same :n B rown $8.~ Now $4.75 All ool Navy Serges S th·. Lik · , Reg, ~s.~. ,]'low . · ..... .. $2.50 ome 1ng . e ; LADIES' HIGR ~ ADE Heg. ~.00. Now .... . · .. . 3.00 a a .nu:iJ._r• .. · jtJ R eg. $7.so .. Nqw ........ 3.75 ~ µ '1Ge ~ BOOTS . Navy All Wool, Poplins 
I . , : i In Vici ~nd Gun Metal, Black Reg. $4.75. No'f . ... . ... $2.40 A'n!l a Cough Mixture com· :~- and Brown. All sfna rt dressy Reg. $5.00. Now .... . ... 2.50 .eg. ~.50. QW . • . • • . • . • I bin~d. is Cre. ophos. It cures _:: s tyles. · P. " N • 2 75 I not only the cou~h~ but- the . J .. ~ R egular from .. $10.00 to $ 15.00. , Bl"ck Wool P oplin, Cork Screw, cause or tho cough and as :..;_= Now 1 $::i 00 to il7 50 .. n First clnss tonic • as well. ~ ~ · · · · · · · · "~ "' • Fedora and Metz C loth. IJ  tr ;•ou want to get rid or that if~ MEN'S B00TS , ., Reg. fi:om . . . .1 •• $3.75 to $5.50 IP , hard cough, g. et n bottle or lg 1 Now from .. • . . . .$1.90 to $2.75 
4r """" Creophos. _ ~= In Gun Metal, Box Calf and All other dress goods half price. 1. Mcn·s Box Culf Laced, Boots, only . . . . . . . . . . . . . . . . . .$7.00 per pair a
1
i Largl! bottle: .... '.s1.20· ·IV Vici. Unequalled v~lues. 
·~ 
~ I f.i Reg ........ . $8.?>o to $ 15.59 ~ ~!en's DnBJ rkkTanLa Lad Beed tsBoo(Ets, (lwihthLRub) berlHeels) , only .... .. $$~.0000 per pa'.r '11 ! ~1~~ T, MPMur.t ..... c. ro~, ·~-==~ Now .... .. : .. .. fi.65 to $7.75 
~ n en s ac ce oo , . ng is a~t , on y . . . . . . . . . . . . "· per pair "' uu « ~ . l}: 
'It (The young '!lan's Boot with !he pointed toe). • "Limited • f i G~TERS ~ 
qr ~ .~ Chc1flists si~cer 1823'. I ~ Ladies' Buttone G aiters ~ . . All G. oodyc 11.r Welted. ~ .~ '" f A s·- • 0 1 J b" ' A $2.65 to .75 . ...r- ~/ ,-.a..-r ."ec., ~ o n:s. i 1¥ if. Men's One Buckle alters $2.50 ~ Smallwood Oiiers 3 ~iu.. .Spttial .... s I :--.~~. ~ , · .·~ ~;~/i:n~7~b::·.•k'~.t: ~ , '1t ~ E ,_. 1 «" = ftVS5~' r Lqng RubberSi sizes 11 ~ ~ F(}R MEN · . ~ L.~!E ~~~.J~ to 2. . . .. . . . . ... $2.75 
!' INSUllANCf. LAiltFS CARACut COA'ffi Prices- only $6.00, $7.0! .and $8.0~ ; : :,,;,i:-.;.-gt~·.wncrseHj- Regul;r$4~:·N:J~:. ;$1~.oo 
. I gible. It s~vesyo'U tnoney 4,;... _: ' Mail Orders Receive Prompt Attention. • . _arid in~~~~enlf!nce. ; 1 ' 
H.~.THOM~ F. SMALLVVOOD~ ! · Optll~~CA ,. 
THE HOME 0 F GOOD SHOES. " i Opto ...... anf Otha~ 
218 and 220 ·water Street. I :$t ~ ~-
. ' . . .. St-. .wmr.. 11!.f· . 
'~~ "Jfi~~"6.'fiJ:lt~<.'.'J."'t·"'..,,~~~f,~~"fi:.~~~~~~\(~·· , Ey~ £saafillc'1. '. Qi:iss:s 
Sci~ tUIOfll1 Fiftd. . . . ~DVER'fIS~'IN ·~rllE EVE~ING .\U~~ODAT ~~!~~1ualc~l 
.. j_ ... ' '\ 
SlllRTS 
) Men's Fancy Striped Flannel 
Shirts. With Sateen Bands. 
That were . . . .$4.80 to $.5.50 
Now .... .. .... ... .. ... $2.75 
FANCY STRIJ>ED FLANNEL 
For S~irts or Pyjamas. 
That were .. .. $l.35 to $1'.70 yd. 
Now . . . ,• . . . . . . . . . . . . . . 75c. 
Py1ama Flannelette. 
Reg .. . . •. _$1.00 to $1.20 yard 
Now . .......... 50c. and 60c. 
EVENING 
----
' CASCARETS. ·10• 
of the 
SIX ,, 
Not in the Municipality, but the followjng 
Well-Known· Brands of 
MATTRE~ES WE MANUFACTURE 
HO~JES'l"EAD Value 
Best In Town 
. 
IfYGlENIC 
NORTIICLIFFE 
TERRA· NOVA 
EMPIRE 
• \DTENTIST 
fook1toW11 R.U :-&jo, En.n1el· 
Isl B. E. M•nucl. 1ubJect. '"The Com· 
In« World Empire," Illustrated with 
chaTt. 
... 
r 
1 
;) 
;, 
'1• ~ 
H AVlNG enio!ed 
t b e torlidcn~ 
of our outport' 
customcr8 for man;, 
years, we be~ to r~ 
mind them that we are 
"doing bwdncss as w.· 
ual" at the olcl stand. 
Rememht-r Muunder'ft 
clothes stand for dunt· 
bility and style <'0111-
bined ~ith good fil 
John Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
01:1oz:::::::==~o1:1011:::::~0,s1:1zocn::::::::::101:100c::::::no~csll'.!• · 
A DYEING APPIAL ! 
----..----
Thont;h- WO IOYO our aal!tf> City-
For your Yotea 1'e dctP'l IU'P\rc, 
Wt will tell :roa \n tll!A ditty 
Wh3t It Is •.vo do rcqul,.._ 
W:.- "·:11 leave bor rulo> t!> otht>r 
.\mt ll'oat :roa u nice aa ~ 
U ) 'OU &end ,oar cJoUuis. m:r btolben, 
Wilen 10a tbla~ Uler're flt to •1t. 
,,, tho ladle11 W'e're ettt'emlnir. 
With r«1poct we'll tn&l tb~m all; 
Th< r w:U leuo Wflb flact" beaming 
If on aa tlklr Pe ft t'llll. 
l~or nur work c:a11 bear laapoctlon, 
We want 1111 to Hdtonnaud. 
T.1 for neatn ... aJUl perfection 
llft#eUecl la NewtoucJlabCI. 
.... 
" 
.. 
ASI(. FO.R 
:ALVINA 
Tiie l•pro•M 
Tutelnt ..,.,_rau .. •fa• htrut 
er Cod llnr 011 
Persistent Coughs. 
Bronohltla. 
Anemia 
• So1-ndld Tonio for o ... _ .. 
Women •no Ch•lcl,.. 
l'tepu«d bJ 
J OAVI& a 1.AWIUUfC• CO., 
M .. •ulact'tlf'\llC ca..rm-., Me•tra.I 
SPECIAL Mll~IC AT THE KlRK· 
At the ovenini; service to-morrow 
the Re\•. Mr. Power. pa11tor. will 
prench on the st.:>ry or " Ruth" and the 
choir will render selectJons from th1. 
Contot.11 wbJch wns so s uccesstully 
performed a few diiys ago. Tho solo , 
parts wlll be taken by l\lrs. E. Cami)· 
hell. (Ruth); Mrs. C. F. Oarlond. 
(Orpiib) ; Min Ruth Calvert. (Naomi); 
:ind Mr. A. R. St<' ns neld. (Dou). Tho 
rollowlng sclecUoM will be· gh•cn: 
l'ART I. 
lntroductlon- lnstrumentul. 
Chorus- "A Grievous Famine ... 
Rec.ltatJvo (Naoml)- " l'<ow Oo Your 
W:iys My Daughters." 
Air (Xaoml)- ·o Gracious Lord." 
CbOl"'JI Rcclta~h·e-''They LICled Up 
T heir Voices a nd Wept.'' 
Trio (Xaoml, Orpah and lluth)-
··F:Jrewell! " 
Air (Ruth)-"Ent reot )lo ~ot to 
Leave The~:· 
P\IlT II . 
Ch· ru s of Reu 11ers-"Sce. th~ Gold· 
en ll.a)•s . of Morning.'' 
Choral Recltath·c-"Xaoml H:id a 
Kinsman." 
Air (Ruth )- ' Let '.\te Hie Unto the 
Field.'' 
Reclta•.Jl·c (X:icml)- ··oo. :11)' O;:ugh-
tc:.~ 
Air \Do:u:)-' Go not From Hence." 
Choral Reclt.it'vo-"So she glenn'd 
In the ne ld unt il even." 
Duet f:\a: ml nnd Ruth)-"Wltb 
Joyous Ho:irt I r;reet Thee Home.'' 
Chorale-"~lghtrall." 
Air CDo:iz)-'•G:orr be to Thee. 0 
I Lord." 
Ch.orue-"'Rl']o!ce for BJ ~sslni;a 
Round llS F311." 
..,.--(o---
An lmposini Ceremonial at 
uchraoe Street Church 
iililiiFlliP··'1111liit.iliP·.TrJ· 
, th.,..._ Mr. Woods 
..... a •lo -raere la 1IO Death." the 
r.n C1lolr hDdlll IDS the Hallelujah 
Cboru lmmedlaltlT after. After the 
S.edlcdoa the Che.Ir wtll •Ins Stain· I 
er'a Be•en-fold I.men. I 
A apectal pant of honour con-
• 1l1Ung of the anemben of the Con- 11 gresatJoD who were In the Nncl. Regt-meot. under Majors J . W. March and B. IJuUer wlll r:ike fl PoaJtlon near -
1 the tablet, while the Ouuds Old Comrades' with Band Will be In It· j 
tendance at th-> Church. Specl11l . 
aeata have been 1 eioened ror the re- I' 
laUvea or the Zl boyw to wboae • ~J 
memorythe. tablet. wbJch contarns a : I 
repreaent.nUon or the well·1tDown ,_ I 
picture Sir OallAbad, la being dedl· 'II . 
cated., , 
Rev. JlT. Bond will dellnr the ad-
dre11 and Rev. A. Clayton, Rev. Dr. ' 
l'enwlc'lr, and' Rev. C. H. Johnson 
•Ill take part Iii the service. 
Drop a llt.Ue "FrfflOne" on an ach· 
lq corn, lutant11 that cotn st.ope 
llarUQ, Ulen 1hortly you Utt It ngllt 
oil wttb rtnpn. Jt doesn't hurt • 
.... 
Let Us He~p 
This .. 
Page 
ht;. Royal Stores, the Xm3!: Gift Store for everybody. offers 
.wan~ ~ift suggestion~ for the family and for ~e home • . 
1 liS great Store was r.ever more interesting-for the a(Tay or 
f:i fts r..ar for the attractiveness of the prices. 
is a 
Reliable 
s'mpping 
guide. 
M<Jte 
t;ood use 
of it. 
'""' ;,;;.~;;:;. .... 
F rc:icl i;:- rdons nn1 on.'lbles lht> rl'-
d11tent to rrul In 1110 Cr:u;i.bnc'l of 
blossolll:J am! l~ar. Toilet wntcrs. 
Powder.< nnrl P orf\lrnCll brl Joy lo 
the l:c:u l~ of mnny. 
l'lrnt·n1 ES L~ t'.\XCl." RO'l'1/1F.S 
We l1n''' now on display 11.!Jplentlld 
s iock c.r Per fumes from f.l:ins ll11h. 
I- r~ncb owl J\ me rcJnn mak~r • In s uch 
otlc rJ ,13 Lily oC lh3 Valley Jockey 
Club. We lte ttosll. \'lolet. 01 
Prices l~c.. : .. ic.. ;c., $1 • O, 1.$:0 
uad up to $;J..{-9 cnch. 
1-'i.OWf: lt i-:x·rR.\{'T 
In b0:11ll:ful fro11cd 1'oUlea. Otlor'I 
includ!: l htl p~;lUllr ("a .. ?1111 nou-
IJll"I. l~c.at. O:i.c1:;lcs. etc. 
r r :c: s "' I.CO, g1.;o i.nd .!.O uo: t!J. 
1' E llt'PJU:. ETS :.i 
r. dlltcront boUICll of perJumo In 
ra nc)· ca.s.c. n11!!orlell 0Jort1. 
l' rlc.!:I t- jc. n.::d :!1.10 a l>o 
Cliristma!s 
Statione ~· 
. I 
l'hir F krtlcn or Gift t'f1o<ls Ill 
s ;11 : l:incr,· la <>ran u 1usunl ctmrt•r . 
A vl";t I,; r eally nco !od to a :o:;clall 
t':c llSll(lttmenta. 
Leather 
Handba 
~ 
1 ....... 
JS Jl!D· 
-
-
A dalntr l~ather Bag 11 gtro 
i;11lt ndld service. Wo have ~ores or 
hcautltul l l)'IOI In various '; Loather 
flnl11b ea tc choose kom.. f! 
Yi\SITY 1UG8 . V 
Rc11l Leolher. F.mbou cd 
a lllgntor s uede, l)aLent lea 
other tln 111hes. 
P rlctll •1..r.o. f'J...tO, ... 7G, • 
$7~0. SS.10, ··~· !'ilJ, K V .\~1·n· BAOS 
. Black Molr'11 Sllk Bega, 
with Blnclc Silk Tuael. 
Price~ UOO, U.7lt, &UO. 
Tl":! last few year& ha'H brought a tamlD~.~ ~ 
people ha\·• n~Hr ''4Ufht up with tl!elr "App! of ~ ·~ ... 0 :..:.~.:. sarlea. Nothlu;t would be more i:ec.plabl• u CJarlstJDU ll(bl. - -
'i\'o have the t:-n .. tblo klnd.i that men like ror pracdcal aerrlc.» • T1len !a.e...n: 
nml the dnlntl~ct litu1l1. oil t&1teful y·cimcn ct.Hahl ID. a r:n, Jcit o(hlgh gra\le 
\',"OMt.S!S L un 11.\Sl>Kt'S. CBErE 02: fllt:~B BLOtlflU 
Dainty B111hrnlttorcd Corners :int! bem111ltched Dorcleni. 3 I 1 :'\t-west models, 
1 .• 1"-. P r!c•s ......... ... . .. . . . -nr., 6~. 70rt fLIO s>er box. l";·fc:lll ... ... ... . .. tleo. ti wo,. L·~·s 1.1:\'i:"' 1u~n10·~. · 4r.0Ht:&Tl'r. m.ot~~r.s 
F 'n • whlt.:i Lh11 n t e rns tllcl.cd nn·I r mbro'dcrfll 1lf'llhrn11, !t In In n boet or prctt1 colorln on·1 atylt4. 1:1 •I--.. to flt 
ll(lx. Prices . . . . . . . . . . . . ...... ; :,r""' ~ .. encl $1.10 p , r J.lOx. ii'•Y n~~'l. l'r' rcH . • • • • • • . • • • .••• .. $:",.:iO and 913:i o::.ch 
\\ O.lff~·s co1.0Jum 11 .\~J)KfS. ~.\XPJ.E BLOtsr.s 
X3:>t colorell J!or(:ers , as:ionetl pretty dcsl1tn!I 6 In hos. In b' cut!ru• it11ality Crcl)a de Chonc:. worth ,!!5.00 each. 
rrlcca . • . . . . . . . . . . . . . . . .. au~. 'l .. ~. &LG:i and $1 so oo:r.. 'rrlc'!S . . • . . . . . . . . . . • . . . . f. . • . . . . . . .fO.IO and fll.!'; 
rr:1. II tll'\EI\ Jl.\'XllKFS. ~'HITE ~n.K SUllM'\VA18T8 
~oaullCul , mhrmdn a:I <!eJIC,"Tll! nn c:i>rnrrs. r.om • lac • 11'.'lmm"·I. Lcn-:t Sll'ovr11. roll coll11i;; clc .. sl::t'" 31 to .f!? 
C !n n l:nx. l'l'lcr;. . . . . .. r-0.1. ~.IC\ t!.fll a:itl ~.71.1 n ho:r. l"rlc•C!I .. .. .. .. .. U.93, *3.1:, 1!~00. f", • .".O.. ~ anll SIUO cacl1 
c:i:.':T•1; \\ 111'1'"' • '"''' " ·' \:J••ff~. 1u,,\tJi -xt"iO'i n1.ous1:s 
Full 11t ~c·1 , n® Lh· bo:nnlo1t. • 9 (!;1UI 1ru1 1.10.M :i tr:mco:l wlU. cold bo:idlnio. s!zo 31' 
PrJc•e .. .. .. .. .... .. . ... J8c:., !.ic>~ At. and :IOe o:icJ1 t l1xlal each .... .. ... . . . ..... .. . ...... ...... $l~j!j 
t:: :XT'R f 'Ol.f)Rf.D UAXIUU'S. • \'~II.a: HLOll8F.8 
Arsor:c:: <'olora, 11omo with hon:etJtcht:d C'Ofot~d bor- • WhlW \ ollo with nll;cl7cr nmbroM:-ry d~sllfll!J. Inc'.! 
•h•:-a •1 w! wblto c~n'r".1.. trimnt"d. nll!l~rt:.-tl s l! ll'l. Pr:cc." . . . 111,7;; nn:I f!..00 r nch 
P : !t,..i ..... ... . . :?le-., !?:.c., ~- fOc.. enctf9c". each 
Christqias Slipp~rs 
For Young and ·Old 
t:v:lrycn~ "nju)·., tho comfort of soH Fell Sllpp-r:i. The coH 111 
t " 11nnll vol nu1.1r er e doln :; r;lttoi:t thew. Ju'lt b~:::iu~c ··u:mu .. on l 
cild not th!nk." . · 
l .U>IES' FELT llLIJ'PEBS 
In a Ttrfot/ or t!rvlc ;ablc colora. bani or aolt lo1ither sC'la. 
ITk-"9 . . • . . . . • . .... . . . ~t.18, a.!> and ~.:iO a pnlr. 
'91SSIS' FF.LT 1n.rPPERS 
Jn -1111rrt.J I ('1ll ' trfl r r ll'"'I ...... . • tt .a··, $),$) ::n1 i.!110 ;i:ilr 
rnn narN'M n1.'t 1wcr.uu:-t~ • · 
Jt1 llJl'U\rt •" "t•lora Pric().J ....•• .... Sl Bi :inJ SI !>. :i l)tll r 
1TO•E?rH FELT MPATS . 
Ill OreJ', Brown, F:lwn A ntack. Prlc<U---30, t2 GO & f;.80 11 ymlr 
.DAl1'l'l!.CO 1'17 .. '8 
• Dlackct i·ntcnl l~atbor. ntl ~:o:es. 
Prlet."1 • • • • • • • • • . • . • • • . • • •• $1.M and !7.:!ii 11. p,_IT 
Handsome Furs 
• Chats the Answer 
Xo~h:n; !1< mor• 11rc1u•nt11hl,. a• :i Chrliitmns gift. 1·our 11rob-
INn l;t 1mh·e.1 nms t :irc~ptablr by tltl! aclcctlon ot n Fur :iloc" ruul 
whl'thr r ll 'll Cl':- :notbor , aistcr or- l'l:J. It wlll rtcelv~ u :::1o:;l 
~ roclou.s nccapt:inco ..I.. • 
J:LACii .'IA~c'Ul!Ul,\~ WOLl' SEap 
Atilmnl Stoll an~ Pillow l\tull. 
l'rlcos. .... . ... : ....... . . .. . .... . tsl :io. ~.no i:nd moo 
JUu\{'I\ DA KO'I'.\ WOM' 1U:TS 
Animal Stoic. B!U'~l'I ~turrs. 
l'rll:"ft • . . . . • . . . . . . . . . . • • . • .. ' 11.!lO iSll.O!l anJ $!1!.:JO 
I IH'~K ,\~I> Mff~K OPl'OS.f4l'll .ETS • 
.1 !o:vl 11nd Ttnll Stol . Piiiow ~rutt 
Prlc'ls .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. ~72.UO, ~71.:.0 noel ~7.:tO 
·.\nlmal Sw le. B rrl'I Mufi's. 
f'rle(s : . .. '. .. . .. .. . .. ... $1 • ~11:...n:-., ,g1s:>.110 011<1 '1':i03 
I {'11 l'-'1'<11 t'S ' 
F.1).f'llllft, Bl.,ck Wolf. J ,\·n,x. POD and Olll)O'l!IUlll . 
l 
Silk -
I . 
5ca~ves 
I 
;:nltted i;Uk llumon, larsrr aNOrt· 
m. nl·• lhDI> ever. Now W'Cal'l'r. n•\>' 
;r11t~:.ltc. · This 111 11 ~I llm:: to 
111•1 c Y<>llr ChrlltmH a I t·tl?n . 
v. hl!c t.:1:i 1:110 le 1coo1pll'tc. 
P r lt:!."A WO. ~<»ct. fl~" f).00. "'6.;o, 
,-, :? " $i.-O and ,t lo.H. 
)f t:x•s nR,\ t·r.~ 
Jn rnncii bos~I!. Prlc~ G:it'. ;~r. :in.I 
• '" o. )llllr. 
lill>I: l:~D TlF.~ GLOVE GIFTS J 
\USTRAJ.L\N Ol'POSSliM ~U:TS 1: 
1 nlma l "I n11c11 w' th H{':id 1111d T:l ll .. .· C'ut $Ilk an1l knlu.-rl 11': f1d111e. 11rnart nt'.'w t'Ol.,rln~• 
anti dHlgne. v•lde no""''l 
Always ..Nease 
For tho 111111 f~\\· daya our Olovo r1epartment ban bee:> very 
l-oar. W1nbr Gloves of 1111 klmt'I havo Mt.en "telling like hol C11lt1..s." 
HnndrO!da are burtnit gtona ror Chr:etm11 OUt giving, Stoi:k11 aro 
will plentiful. 
WOllF.:0.--S Kill f;J,()\'J:S 
Unlined. Price$ . • . . . . . . . .. • • . . • ._ .• 1.s;; and ~.r,o p:1lr 
J l~ED f•LOl ES 
Jo Drown and Croy Su:?d:>, T:in Kid Curllnl'tl. 
Prices .. . .• . ..... ... .. . . •.• .•. . ..... .. $U.l0,S.:l.!.0,$4~ 
nm TOP GI.t•n:s 
Brown Kid WU(>I Lined. 
Price • . . . . . . . . . . . . ..... .... ..• . , . . . . ...... ~7.:?0 p:ilr 
FADIUl' GJ.On:s • 
lmlL:itlon Sno\lo, Chomol:i, etc 
Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI.lo. @1,7;; nnd ~.!j 
.UE.S'ii muu. <lLOV'ES 
Hc::vy Lcnttier bound, etc •. Prlcl!t ._ •1.u, tW' pr. 
DO!S' WOOJ, OLO\'E!i 
All s ties. Prlcea . . • . . .ffe. :;~ and Mc. 
GIFT FURNITURE 
Odd Pieces 
Chr lstmf\S Is th•, lime to t;ot th•tll. when reeolutlons nrc high 
and one baa an CY!' open for giC<!s thAL aro actually n~dctl. 
JIATTAN ROl'KF.RS 
· Natural 11nd Pumed Oak. •• 
PrlCC$ • . .... . ...... , . . .. ... , ;.tJUO. f17Ji0. '91.lil, ~ 
ARM ('HAIRS 
In natural Fumed Oalt, Upboi.terod eeats •ucl t1ac•u•. • 
l'rlccs . . . .... . ..... ... t •• •• • • • , ................. ltli.08 
.\LJ, WOOL Ju .. unu:n '- · . ~ 
Full alzea. Prtce11 . • . . . . , •• .., and fl:!.'° 
PART WOOi, BLANXl!T8 
Prices . . tut,....., t'l.lO. es.:; and 91UO 
1 IJY TOT BLAKKftS 
PrlCH • . . . . • . • , • . • • . .. . . • • tl.t:t pal r 
oon QIIILTB f .. d • 
Prtoel from . . • " •• 'tUI to '18.IO I . 
r 
"."mR;1i~bi;'·'S~~f ;;;= ·fl··"·#-.· ·~ • ' ' t'Odl. ·::.~ -''4. . - ·~· :~ ...  Priem •~. :'Mc-, i~. !IOr. trJ..a; uud $1.l:t. 
·_ . ·. ~. 
. •·. -. -...... The Vtry 1 Thing 
Siik and w°"l ho1tlory rank<i fo~n-.c>tlt In the l111t of Chri11tm1111 · .,'1~S('8tlons. Wa hnTe gruc3tul mo'itoh lo Silk and vcr;· • me.rt. 
111fles In C11Shmi:ro t.ncl Wool t>loc! rt.'tB. 
\i9~t:~i'S !SILa UO~E 
Pl!l '.n Black. l'rlcre ..... . ..•• . ..• 1.40. 15J.S;; nnd $!.40 pair 
f'OLOHF<D SlLK t'IBRE 
Prtcc•11. ;ntr .. ... .... . ........ ..... . . . . . . : •• .. 91.10 
WOJIE~'S CARll.\lf.Rt: HOS•: 
Plain :ind ribbed. Prlc:!3 :t~c, n<', $1.00, $1.:IO, $1.G;. lJl.DO an1l 
~ p:i!r. 
--· ruu.n1u:~·~ HOSr. 
Black Wool and Crus~re11 . all alns. 
Prlc:?6 rrnm . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . ..S~ to ~ 
Victor · R.ecords 
. 
Of Christmas Music 
VOCAJ. un llA~('•: HECOJU>S. 218nt1m RE('OllDS. 
Vot'lll 
" Holy Night.'' "'Hoeanna." Han,- J411cdonoush . .•• . .. •. • fl.OI 
''Silent NIJhl." Els'e Baker; hH:lrlf the Herald Angeli • Sllu1." 
. Trlrlty Chol .· . ...... .. . . . ~ . ......... .. ...... SIM 
"Nuarotb." "Firs: Nowell," L)•nlc !ff•ttette •.• . .. . •..•• SIM 
•·1t came upo'I 1he \UdnlchL olnr." \'fotor Oratnrlo; "While Shep-
. buda watched their Flecks hy chi.'' 0hol'1lll • • • • • • • .tW 
01'RIDE V.\LIMt:S 
Men's 
Worsted Bose 
A bli;- t clcct!on or all wool 11otk~ 
for m-,u. Jn r .. l colored wool heath· 
<'ni. all elzea. ftes. $1.811 , .. 111e.•. 
Jl'or . • • • • • • • • • • • . • . .fl.00 p:1lr. 
)IF.~'8 11!'fDE1tWE.\R 
Noro but 11tandard m11kCJ1. am k<'Pt 
In ••ook. Prtcca the lowes1 In St. 
Jo!ln'-. 
Handkf. · Satchets 
Music Cases, Etc. 
11.\SDJCEJtCRllW 8A'l'f'HE'f8 
t'lllUn and Silk with beaullCul t:m· 
hroldery des~. 
J'>rlcea fl,10. tJ.11, ••A t!.00. fS.llll. f6..l0. ., .... 
ULOVF. SATCRETS 
Dellcbtfully perfumed. ~Ilk 11nd 
aalln.. Prlees .... a;t ~ f6.GC'. 
LEATREa BOXM 
For Oloh., .HUdltercblefa and Tfes. 
Pr lcw ........ • .... .. AOe. and~ 
ltU881~G r ..\$18 ··~ Prices from • • • • • • • .t&,!O to 
Real Leather Prtooa ................... ..._~ ·1.ADITOR BAGS R,&'TA~it-............ SM.II and ..... 
Prtcee • . • • . . . • • .11&111 ttue .-ad •11.71 
•IHTIOK LEATHBK IUl't C.UU ~ 
Prlc" ••...••. eua..a.tu5ud1 .... 
